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ACTO ÚNICO
CUADEO PEIMEEO
La escena representa el patio de una antiqua 
^asa de postas. EL edificio es grande y recien 
restaurado, teniendo todo el aspecto de una fon­
da. Ala izquierda, una mesa y varias sillas; & 
la derecha, un gran mostrador para despachar 
vino y cerveza, todo ello limpio y recien pintad^
A levantarse el telón aparecen en escena 
Gregona y el coro de mujeres cantando este 
bonito número de música.
"Joro Mire usté el vestido,
señora Gregoria.
Ereg. ¿Un vestido nuevo?
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doro Lo he estrenado ahora;
de mi pobre madre 
gasté los ahorros, 
y padre, al saberlo, 
se ha puesto furioso.
Más quiera ó no quiera 
no tiene remedio 
porque ya la, fiesta 
llegó de mi pueblo.
Greg. Las fiestas de nuestro puebla 
serán las mejores fiestas, 
y todo se lo merece 
la hermosa Cantalapiedra.
Coro ¡Ay, señá Gregoria,
qué feliz seré!
voy á sacar novio, 
¡cuánto bailaré!
Greg. Picaras muchachas.
¡Ay Dios, quién pudiera 
estrenar vestido
y bailar cual ellas!
¿No escucháis, muchachas?
Coro ¡Es la diligencia!
Greg. ¡Cuánta gente viene!
Coro ¡No caben en ella!
Greg. ¡Y detrás un carro!
Coro ¿Un carro? ¡Cuarenta!
Greg. Vienen en tartanas, 
— o—
vienen en galeras, 
vienen á caballo 
y hasta en bicicleta.
Coro ¡Qué ruido, qué gritos
. y qué polvareda!
Aparece un grupo de gente moza, que en­
tra bulliciosamente en escena, pidiendo posada 
la cual les es concedida: después llega en un 
carro y con vistosos trajes una compañía de 
titiriteros, compuesta de seis personajes, que 
hacen su presentación al público en esta forma: 
Ecuy. Yo soy la que monta
el potro salvaje,
que manos tan blancas 
supieron domar.
Equil. (Pigziraudo qite cruza el alambre).
Yo soy la que cruza 
ligera el alambre, 
y cerca del techo 
parece bolar.
Tít. 1 Yo soy el barrista.
Tit. 2.° Y yo soy el clown. -
Tit. 3.° Y yo soy ei hércules.
Tit. 4.° Y ei tonto soy yo.
Tiples ¡Qué bonito, qué gracioso! 
Hombres. Yo jamás aquí oí tocar así. 
Tiples Dímelo á mi.
Qué instrumentos tan preciosos.
Hombres Mucho asombro dá
su gran agilidad.
Tiples ¡Si que es verdad!
Los seis. (jFrerefe al público).
Yo traigo del circo 
los grandes placeres, 
la música, el baile, 
las bellas mujeres, 
la fuerza, la maña 
la loca osadía, 
yo traigo del circo 
la sana alegría.
Durante toda esta escena, los seis •titiriteros 
hacen unas preciosísimas pantominas cómicas, 
y quedan formados en fila, entrando en este 
un grupo de hombres con guitarras, y detrás 
una cuadrilla de toreros, con sus vistosos trajes 
de luces, y también hacen caprichosos juegos 
de escena; mientras que cantan lo siguiente: 




que no hay mejores 




Aquí está la cuadrilla 
vestida de oro;
en España no hay nunca 
fiesta sin toros, 
que es la alegría
y el valor y ia gracia 
la torería.
A la terminación de esta bonita escena, en 
la que los toreros y acróbatas hacen infinidad 
de juegos grotescos, en medio de la mayor al­
gazara y regocijo, la Antonia, dueña de la po­
sada empieza por dar órdenes á los sirvientes 
de la misma, á fin de que los forasteros que­
den instalados en la casa del mejor modo posi­
ble, y todos salen detrás de ella y de Juana, 
que es la criada de la fonda.
Gregoria que es otra de las personas que se 
hallan al servicio de la posada, está haciendo 
mil cálculos de cómo podrán acomodarse tantos 
huéspedes, cuando aparece Pablo, que llega de 
regreso de América y la pregunta por Isabel, 
con quien sostiene relaciones amorosas, y por 
Antonia, la dueña de ¡a posada, y de la cual 
dice que tiene mal génio, endiablado y malo, lo 
qué oido por Gregoria le contesta, que tal 
carácter es debido á que es 'aragonesa, y del 
arrabal de Zaragoza, por lo cual la llaman la 
Rabalera, nombre que también lleva la posada, 
pero que en el fondo tiene muy buenos senti­
mientos y un hermoso corazón. Dice también 
que desde tres años á la fecha, precisamente 
el mismo tiempo que hace que él se marchó á 
América, no la ha visto ni un solo día alegre y 
contenta.
. En esto aparece Antonia que viene dando 
voces reprendiendo á los criados de la casa y 
al encontrarse con Pablo le recibe con alegría 
y ordena á Gregoria que le prepare la mejor 
habitación que hay en la fonda aun cuando para 
ello sufran molestias los demás huéspedes de 
la posada, pero cuando él da cuenta de los pro­
yectos que para el porvenir tiene dé casarse coa 
la rubia Isabel y comprar una casita allí cerca, 
Antonia se muestra resentida y reservada, y 
al regresar Gregoria y decir que ya tiene 
el cuarto arreglado contesta que es una falta 
de considerad »n faltar á muchos de los viajeros 
por él y que puesto que allí va á permanecer 
poco tiempo que se arregle de cualquier modo.
Este brusco cambio de opinión, dá motivo <L 
Pablo para decirla a Gregoria que es la misma 
de siempre y que tiene muy malas intenciones 
contra él, pero que no deja de ocupar el cuar­
to ya que se le tiene preparado y se marcha»
.Llega el secretario echando requiebros á 
Antonia y diciéndola el programa de festejos, 
que ha preparado con motivo de las fiestas que 
se celebran en el pueblo de Cantalapiedra y que 
ella hade ser la heroína de las mismás y la que 
ka de cantar los himnos en unión de los mu- 
chachos.
Antonia se retira al m )strador. y en esta 
aparecen dos trabajadores que piden de córner^ 
lo cual hace uno de ellos, aun cuando no cuen­
tan con recursos para pagar.
Aparece un grupo de personas y una banda, 
de música tocando un bonito paso doble.
Sec.
MUSICA
Saludad á la banda, 
del Romeral, 
que aquí con su presencia, 
nos viene á honrar.
Al concurso ha venido,
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respondió á mi llamada. 
Gritad conmigo todos, 
¡viva la banda!
Todos ¡Salud, salud la banda sin rival!
¡Salud, salud del noble Romeral!
Oyendo el grato son—de banda tan marcial,, 
se llena el corazón—de dicha sin igual.
8e<?» Y ahora que aquí nos vemos 
todos reunidos,
- con esa voz hermosa 
canta tú el himno.
Todos Sí, que cante, que cante.
Aol. No, que estoy ronca.
Todos Sí sí que cante el himno.
¡Por Dios, Antonia!
Ant. Cantemos á la gloria 
de los que fueron, 
que al vivir nos honraron 
j' y al morir no murieron.
Es baturro el ilustre Pradilla 
y Sorolía há nacido en Valencia, 
y el gran López, maestro de todos, 
©n la plaza de Cantalapiedra.
¡G loria á la ciencia, 
gloria á las artes, 
.gloria á la patria 
del gran Velázquez?
Al terminar llega Bartolo que pertenece á la
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banda de música del pueblo y le dice al secre» 
tario que aquel concurso de músicas no le pa­
rece bien, y que si se adjudica el premio á la 
banda que ha llegado, porque toca mejor que 
la del pueblo, lo considera poco patriótico y 
protesta de ello, y que si tocan tendrá que ha­
ber garrotazos, y se marcha.
Aparece apoco Isabel, preguntando con grars 
alegría por Pablo y que desea verle al momen­
to, y cuenta á Antonia que vá á casarse con 
él y realizar su sueño dorado de habitar una 
casita blanca con persianas y con emparrado y 
llores. Esto no la gusta á la dueña de la posa­
da y la hace salir á viva fuerza, y entonces 
llega Pablo y le dice que Isabel le engaña, que: 
su cariño es fingido, y que tiene un amante. 
Pablo la dice que aquello es mentira, y que tan 
solo lo dice por envidia, y entre los dos median 
violentas escenas, pues al querer él agredirla, 
ella dice que si la levanta la mano, coje un cu­
chillo y se lo clava.
Esta escena la han estado presenciando los 
trabajadores, los cuales al ver el genio tan vio­
lento del ama y no tener ellos con qué pagar? 
se creen perdidos., y la confiesan á Antonia 
que teniendo mucha hambre y hallándose des­
fallecidos, les obligó á entrar allí á tomar algo 
pero que no tienen ni un céntimo con qué pagar 
y que caminaban en busca de trabajo para po­
der atender á las necesidades de sus muchos 
hijos. lo que oido por la Rabalera, lejos de to­
marlo á mal les dá algunas blandas y cuartos 
para que se remedien en algún tanto, probando 
con esto una vez más que á pesar de su genio 
tan violento y fuerte posee unos buenos sen­
timientos y un caritativo corazón, pues llegó á 
decirles á los obreros «que se fueran muy de­
prisa, pero sm que ella viera que se m lecha­
ban», y sin querer admitir gracias por su 
acción.
Pablo que ha estado oyendo la anterior es­
cena, la dice que le ha gustado mucho lo que 
ha hecho, y dice que no es tan mala co no apa­
renta, y que el día que consiga llorar, aquel día 
será buena del todo, pues que el llanto sale de 
los corazones que no se hallan secos; y que 
con respecto á la advertencia que le había he­
cho de Isabel, ya hablarían en otra ocasión y
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se marcha, diciéndole ella. «Adiós, que no te 
pase nada, y que vuelvas contento aunque y® 
me muera. >
CUADRO SEGUNDO
Se oye un gran tumulto de gente y mucha con­
fusión de voces, las cuales son motivadas á que 
el premio del concurso de bandas de música, ha 
sido adjudicado á la del Romeral, y la del pue­
blo ha protestado de tal acuerdp, fundándose 
en que no es nada patriótico; y esto ha origi­
nado que los dos bandos han venido á las ma­
nos y han resultado algunos heridos y contusos, 
que traen á escena, y son curados con muche 
esmero y cuidado por Antonia. Aparece Pablo 
y cantan este precioso número He:
MÚSICA
Ant. Heridas que otros hacen 
con gusto curé yo.
¡Por qué á mí no me cura 
el mismo que me hirió!








Herido estoy sin saber por quién.
Un criminal hasta mí llegó.
y por la espalda, cobarde y vil, 
en esta mano cruel me hirió.
Ant. ¡Ay, Pablo, no digas más 
que ya comprendo quién pudo ser, 
quien desacerse pensó de tí, 
quien te aborrece yo se por qué!
Pab. ¡Ay, di, ay di! ¡Dime quienes!
Pronuncia sin tardar 
el nombre del bribó’n, 
del vil aquel.
Y así podré lograr 
mí justa indignación 
vengar en él.
Ant. Dudar puedes de mí 
y el nombre del traidor 
jamás diré.
Hoy buena para tí 





No hay de curarme necesidad.
Ven y la venda te arreglaré.
Más dime pronto, por caridad»
Ant. Mientras te curo te lo diré.
Te acechan. Pablo si, 
despierta ya.
Pab. No acierto á comprender
por qué será.
Ant. Conozco una rubia yo
que arroba con su mirar;
más bella y gentil
que rosa de Abril, 
más falsa que el mismo mar. 
Que te ama te crees tú 
mas á otro su amor le dió;
tan mala y cruel 
es ella como él
y es él el que á ti te hirió.
Antonia dice que la culpa de todo ello la 
tiene Isabel, que le está fingiendo amor, y es 
causa de tal herida, y entonces Pablo dando 
álgún crédito á tales advertencias, se marcha 
corriendo, y demostrándole su sentimiento por 
haber vivido tanto tiempo á ciegas, sin haber 
comprendido el cariño de Antonia. Esta en vista 
del giro que toman los sucesos, se muestra 
muy contenta y satisfecha, cosa que llama mu­
cho la atención de cuantos la rodean, por el 




oy -- -■ i4 i
Figura la escena un gran parque y jardín, en 
el que se van á celebrar "¡as fiestas del pueblo y 




JLnt. Porque soy del Arrabal, 
me llaman la rabalerap 
en siendo de Zaragoza, 
que me llamen como quieran-.
Cuando hay tierra de por medio " 
no satisface un querer, 
que el agua bebida á morro 
es la que apaga la sed.
, Al terminar, esta copla. Antonia vé en el co­
rro que forma la gente dispuesta para el baife^ 
á su rival Isabel la que le roba el cariño Je 
Pablo, y esto la hace otra vez cambiar de carac- 
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ter, y volviéndose retraída y de mal humor.
Pablo desconfiando de Isabel por lo que ha. 
presenciado en el baile, pide explicaciones al 
que la requiere de amores, y los dos salen de­
safiados.
Aparece, la procesión cívica presidida por el 
Secretario, en la cual se ve á la banda del Ro­
meral tocando, pero casi todos los músicos van 
vendados á causa de la refriega que tuvieron 
con sus contrarios, y por toda escolta van dos 
guardas jurados.
Llega Pablo diciendo que el miserable de su 
contrario huyó y que no pudo alcanzarle, 
y Antonia también dice que Isabel hizo lo mis­
mo pero que la dió alcance, y que trae dolori­
da la mano. Pablo entonces reconoce y declara 
que Antonia es buena, y que tenía razón en 
cuanto le había dicho.
El Secretario se coloca delante de la estátua 
que está cubierta con un paño, y empieza á 
pronunciar un discurso, y manda que Antonia 
tire de la cuerda para descubrir la estátua, 1© 
cual se efectúa.
Terninando la obra con este canto de Moría-
MÚSICA
Ant. Gloria á las ciencias 
gloria á las artes, 
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